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子
ど
も
の
育
ち
に
必
要
な
時
間・空
間・
仲
間
の「
三
間（
サ
ンマ）」の
縮
小
化
が
言
わ
れ
て
久
し
い
。子
ど
も
の
睡
眠
時
間
の
減
少
や
、習い
事
に
よ
る
自
由
な
時
間
の
減
少
、安
全
に
遊べる
場
所
の
減
少
や
、群
れ
て
遊べる
仲
間
の
減
少
な
ど
が
指
摘
さ
れ
ている
。子
ど
も
が
本
来
そ
の
成
長
過
程
で
しっか
り
と
身
につけ
てい
くべき「
生
き
抜
く
力
」を
培
う
土
台
が
揺
れ
ている
。
　
子
ど
も
の
育
ち
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
親
側
に
も
同
じ
よ
う
な
サ
ンマの
縮
小
化
が
進
ん
だ
現
象
が
見
て
と
れ
る
。核
家
族
化
や
少
子
化
は
家
庭
の
機
能
そ
の
も
の
を
弱
く
し
育
児
の
孤
立
化
を
も
た
ら
し
、都
市
化
は
地
域
社
会
の
あ
り
様
を
変
え
、育
児
不
安
の
原
因
の
ひ
とつと
さ
れ
る
、幼い
子
ど
も
の
お
世
話
体
験
の
ない
ま
ま「
親
に
な
る
」若
者
を
生
み
出
し
ている
。ま
た「
個
」を
重
ん
じ
る
傾
向
や
、人
間
関
係
の
希
薄
化
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
メ
ー
ルで
簡
単
に
繋
が
ろ
う
と
す
る
人
と
人
との
関
係
性
の
危
う
さ
や
友
達
親
子
の
よ
う
な
世
代
の
さ
かいの
曖
昧
さ
も
浮
き
彫
り
に
なって
き
ている
。父
親
の
育
児
時
間
の
短
さ
や
家
族
が
揃っての
団
欒
時
間
の
短
さ
は
、世
界
的
に
見
て
も
際
立っている
と
言
え
よ
う
。
現
代
の
親
と
子
の
生
活
の
質
を
問
う
と
き
、
危
ういサンマが
存
在
す
る
。
　
元
来
、親
は
最
初
か
ら
親
と
し
て
の
時
間
や
空
間
や
仲
間
を
もっている
わ
け
で
は
ない。
子
ど
も
の
育
ち
と
と
も
に
親
に
な
れ
る
ので
あ
る
。親
に
なった
自
分
を
人
か
ら
認
め
ら
れ
て
初
め
て
親
を
自
覚
す
る
の
で
あ
り
、ま
た
親
と
なった
自
分
を
周
り
か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よって
、自
分
の
子
ど
も
を
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ので
あ
る
。子
育
て
に
迷った
り
悩
ん
だ
り
し
た
と
き
に
寄
り
添って
も
ら
え
る
存
在
が
あ
る
か
ら
こ
そ
自
信
を
回
復
し
て
い
け
る
の
で
あ
り
、そ
し
て
子
育
て
の
先
輩
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
自
分
の
歩
む
方
向
性
を
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
　
子
ど
も
と
親
が
育つ地
域
社
会
の
な
かで
、
今
何
が
自
分
に
で
き
る
の
か
を
、こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
問
わ
れ
ている
時
代
は
ないので
は
ない
だ
ろ
う
か
。そ
こで
求
め
ら
れ
る
の
は
、地
域
の
な
か
で
子
育
て
中
の
親
が
子
ど
も
と
と
も
に
気
楽
に
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
の
確
保
と
、そ
こでのソ
ー
シャルワ
ー
クの
視
点
に
基
づいた
相
談
援
助
で
あ
る
。そ
し
て
自
然
発
生
的
に
で
き
る
仲
間
だ
け
で
な
く
、意
図
的
に
親
同
士
の
関
係
性
を
重
視
し
た
プログ
ラ
ム
を
通
し
ての仲
間
づ
く
り
も
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。さ
ら
に
時
間
軸
で
捉
え
る
な
ら
ば
、子
ど
も
か
ら
大
人
に
な
る
成
長
過
程
の
な
か
で
の「
親
に
な
る
準
備
」と「
子
育
て
の
将
来
の
イメー
ジ
」を
描
け
る
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
が
急
務
で
あ
る
。
　
子
育
ち
と
親
育
ち
を
支
え
てい
く
サ
ンマ
のバラ
ンス
を
考
え
る
と
き
、子
ど
も
と
親
と
と
も
に
あ
るべ
き
社
会
の
責
任
を
改
め
て
意
識
す
る
と
同
時
に
、今
あ
る
状
況
に
前
向
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
ア
ク
ション
を
起
こ
す
手
が
か
り
が
、全
ての
人
の
身
近
な
と
ころ
に
あ
る
は
ず
だ
と
思
え
るので
あ
る
。
な
か
し
ま・な
お
み
　
1
9
5
9
年
生
ま
れ
、京
都
育
ち
。神
戸
女
学
院
大
学
で
社
会
福
祉
を
専
攻
。医
療
ソー
シャルワ
ー
カ
ー
と
し
て
勤
務
後
、神
戸
市
総
合
児
童
セン
タ
ー
療
育
指
導
事
業「
親
と
子
の
ふ
れ
あい
講
座
」の
研
究
開
発
プログ
ラ
ム
にソー
シャルワ
ー
カ
ー
と
し
て
約
20
年
携
わ
る
。
2
0
0
8
年
の
人
間
福
祉
学
部
開
設
と
同
時
に
現
職
、
社
会
福
祉
士
養
成
課
程
の
実
習・演
習
を
担
当
す
る
と
と
も
に
、2
0
1
0
年
西
宮
聖
和
キャンパスに
誕
生
し
た
関
西
学
院
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
で
の
地
域
の
子
育
て
支
援
に
力
を
注
ぐ
。
関
西
学
院
大
学
人
間
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科
助
教
、
関
西
学
院
子
ど
も
センタ
ー
運
営
委
員
、
社
会
福
祉
士
中
島 
尚
美
子
ど
も
と
親
の
育
ち
と
と
も
に
